A crisis of irrigation farming by saline deposit in northern edge of Tarim basin by ITO, Akihiko et al.
The desertification area of irrigation farmland has extended in the oasis in northern edge 
of Tarim basin 
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’lDevelopment the method for detecti。nthe saline deposit area. 
’lUnderstand the distribution of desertification by saline deposit. 
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l11Development the method for detection the saline deposit area. 
We developed the new method to detect the saline deposit area 
IIIUnderstand the distribution of desertification by saline deposit. 
We understood the distribution of saline deposit. Moreover we compare the saline deposit 
ar曲 withdetection change area (vegetatio目当 bareland). The result of comparison, we 
understood that the cause of desertification i目northernedge of Tarim basin b saline deposit. 
